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BOLE 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
aPí*n í -i ní).T¿i«rca -.le). BoiJítí;:.' qvt's eorTritpaadañ el 
i.i ' iriío íl:ítj'Ofl,Ifí.ñ qn« ^ i ? sleiapl i f í ñ 31 
úü'-i -U sca'-juti'ifo, do&dc ponnauf-csí^ hastíi el fo* 
Lot áíiíMtanoB éuidafóñ do eciiMfVaf 1c» BÓLÍÍ* 
¡tifio coUci'iocadoé oManadamea-e ¡jaia ÜU «ñutía-
á*>,-T^«iáu, que «iobofa tenííCE.rao cñda ^ 5o. 
¿.üV?cc.,r¿KCfA sor 
tí* B o s c i b * -(p la :v¿? i ' : - j i * ¿>s U O'IÍ'JÍOCÍÍJI u rov^da i , ?. \ fifl/rv,-.'.-! Ltó dicpaaiftionen de lar, Autoridadea, eseepto Ifes 
Í¡ que f eas a ifistuncia. P I^TR DO ít*bfé, aa insurtR-
£0 í>5n.íi0ifi¡t &ftomare, S p^siap JÜ í ^ m ^ f » j 15 plí!:?:t.,! el aí-i-ü TMÍ ofiísialaa'jatc; Esimismo cualquier oñuncio coc-
¡I íMfñíeate ni aefvicie nacional que dimaña de Isc 
¡jagadiui al Sfílicitíj la aiinéripéísiñ. ! 'jiiumas; lo do iñtiiíós particular previo él paRO ade-
\, l-inradó de 20 cédtímo? de paiatn. por fi&da líñ&a d i 
Mí'ííaersíi *ñ6Vie« 25 csñtüaoB de pesota. • liianreitía. 
PARTE OFICIAL 
(G&éeta del día 22 dé Tsovicmbfe) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . e l R e y y l a R e i & a R e -
g a n t e ( Q . D . G . ) y A u g u s t a R e a l 
P d f l i i l i i i c O n t í ñ ú a D s i n n o v e d a d e n 
« u i m p o r t a n t e s a l u d . 
UOIJKMO DE PKOTÍÑOIA 
SEORliTAllijt 
N e g o c i a d o 3 .° 
E n telesf r a m a de 18 de l a c t u a l m e 
d i c e e l S r . G o b e r n a d o r de F a l e n c i a 
l u s i g u i e u t e : 
« E n la m a d r u g a d a de a y e r s é 
e f e c t u ó u n r o b o e n la e x p e n d e d u r í a 
de t a b a c o s y de e fec tos t i m b r a d o s , d e 
es ta c a p i t a l . E n t r e li.'S s u s t r a í d o s fí* 
g u r a n los s i g n i i i n t e s : pape l t i m b r a -
do c o m ú n , c l a s e l . ' , p l i e g o s m i m e -
ros (3.19? y 9 .0B8 ; c l ase ' i . ' , dos 
pl i t ' f . ' t .s , n ú m e r u s 9 .091 y 5 . 0 0 9 ; c l a -
se y . ' , dos p l i e g o s , n ú m e r o s 10 .954 
y 1 0 . 9 5 5 ; c l a s e 4 . * , t r e s p l i e g o s , n ú -
tne res 10.'200 a l 25*2; t i m b r e s m ó v i -
l es , cb ise 11 " , í ió s e l l o s , m i m e r o s 
345.(351 al ( i / o ; de los de 50 s e l l o s , 
t i ú m e i o s 430.40(1 a l 4 3 0 y 4v ;5 .5 l I a l 
5 3 8 ; c l aso 13.* , 50 s e l l o s , n ú n i e f o s 
•JOO.TSl á 8 3 0 ; espec ia les m ó v i l e s de 
t a i » , 10. (Í0Ü s e l l o s , m i m e r o s 104 .937 
a l 9 3 9 . l i u e g o á V . S . d i s p o n g a las 
o p o r t u n a s m e d i d a s pu ra q u e s i se 
t r a t a de c a n j e a r ó v e n d e r e n los e s -
t a n c o s de esa c i u d a d los e fec tos t i m -
b rados de r e f e r e n c i a , se d e t e n g a ú 
las pe rsonas q u e sean p o r t a d o r e s de 
los m i s o i o s , y m e dé V . i n m e d i a . 
to a v i s o . » 
Lo quo se h a c e p ú b l i c o on el p r e -
s e n t e p e r i ó d i c o o l i c i a l p a r a c o n o c i -
m i e n t o do las a u t o r i d a d e s y f u c r -
íia p ú b l i c a d e p e n d i e n t e de es to G o -
b i e r i . o . 
L e ó n 3 2 de N o v i e m b r e do 1 8 9 8 . 
Bl Goliurimilofi 
K l A l c a l d e de V a l v e r d e d e l C a m i n o 
m o d i ce c o n f e c h a I d de l a c t u a l lo 
q u e s i j u e : 
«E l P r e s i d e n t e de la J u n t a a d m i -
n i s t r a t i v a d e l p u e b l o de M o n t e j o s , 
de es te M u n i c i p i o , m e da c u e n t a Con 
es ta f e c h a de h a l l a r s e d e p o s i t a d a e u 
s u p o d e r u n a p o l l i n a q u e se e n c o n t r ó 
a b a n d o n a d a . ' 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o en e l p r e -
• s e n t é p e r i ó d i c o o f i c i a l á Bn de q u e 
: la p e r s o n a á q c i e n c o r r e s p o n d a pase 
á r e c o g e r l a . 
L e ó n 2 1 de N o v i e m b r e de 1898 . 
\ El Ooheründor, 
Unnuel Unjo Varelu 
DIPüTAÜiÓ.N P B O V I N U Í A L 
EXTRACTO DE LA SESIÓN DE 8 DE NO-
VIEMDRE DE 1898 . 
P r e f i d e n s i a de l &'r. Garc ió. 
A b i e r t a la Sesión á las o n c e m e n o s 
Cua r to c o n a s i s t e n c i a de los seño res 
A l á i z , S a a v e d r a , C a u s e c o , B u s t a -
m a u t e , C o l i n a s , M i n g ó t e , M o r ó n , 
H i d a l g o , C a ñ ó n , H e l i o . A l o n s o (don 
M a x i m i a n o ) , S á n c h e z F e r n á n d e z , 
G a r r i d o , A r g ü e l l o , A l o n s o (D . E u -
m e n i o ) y F e r n á n d e z B a l b u e u i . l o i d a 
e l a c t a de la a n t e r i o r e l S r . C a ñ ó n 
p i d i ó se c o n s i g n a s e e n la m i s m a l a 
o m i s i ó n p a d e c i d a r e f e r e n t e á q u e po r 
C o n t a d u r í a , a l f a c i l i t a r los d a t o s q u e 
p i d i e r o n a y e r v a r i o s S res . D i p u t a d o s , 
se e x p r e s e n las IVchas en q u e se r e -
c l a m a r o n los e x p e d i e n t e s de a p r e -
m i o por e l S r . G o n e r u a d o r , la ou q u e 
se r e m i t i e r o n y la d e v o l u c i ó n . 
H e c h a la p r e g u n t a de s i Se a p r o -
baba e l a c t a c o n esa a d i c i ó n , as i 
q u e d ó a c o r d a d o e u v o t a c i ó n o r d i -
n a f i a . 
Se l e y e r o n y p a s a r o n á las C o m i -
s i o n e s para d i c t a m e n v a r i o s a s u n t o s . 
Q u e d ó e n t e r a d a de habe rse c o n s -
t i t u i d o l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a , y 
de h a b e r s e p o s e s i o n a d o de l c a r g o de 
I n s p e c t o r de la I m p r e n t a e l D i p u t a -
do S r . S á n c h e z F e r n á n d e z . 
Sé l e y ó u n a o i m i u m c a c i ó ñ de l s e -
ñ o r d o b e r n a d o r r e m i t i e n d o u i m i n s -
t a n c i a de I ) . A u g u s t o F e r n á n d e z 
; V i c t o r i o , A b o g a d o de M a d r i d , r e c i a -
' m a n d o p a g o de h o n o r a r i o s d e v e u g a -
i dos de u n r e c u r s o c o ñ t e n e i o s o . 
i A l c o n s u l t a r la P r e s i d e n c i a á q u é 
C o m i s i ó n pasaba d i c h a r e c l a m a c i ó n , 
so p r o p u s o y a c o r d ó f u e r a á u n a e s -
I p e c i a l , y m a t i i f e s t á n d o s e q u e esa 
! d e s i g n a c i ó n so h i c i e r a en v o t a c i ó n 
s e c r e t a y p o f p a p e l e t a s , e l S r . P r e -
s i d e n t e s u s p e n d i ó la ses ión p o r c i n - . 
c o m i n u t o s para q u o los S r e s . Ü i p u - | 
t a d o s se p u s i e r a n de a c u e r d o . ' 
U e a n u d a d a la s e s i ó n , se p r o c e d i ó j 
á !a e l e c c i ó n e n v o t a c i ó n s e c r e t a y ! 
p o r p a p e l e t a s , d a n d o e l e s c r u t i n i o e l ! 
r e s u l t a d o s i g u i e n t e : ¡ 
U . M o d e s t o H i d a l g o , q u i n c e Votos) 15 ¡ 
D. F é l i s A r g ü e l l o , t r e c e v o t o s . . 13 i 
D. E p i g m e n i o B u s t a m a n t e , d o c e i 
v o t o s 12 ! 
D. E u m e o i o A l o n s o , d o c e v o t o s . 12 ; 
D . F é l i x do M i g u e l A l á i z , d i e z ; 
v o t o s 10 
D . R a m ó n C o l i n a s , n u e v e V o t o s . 9 
D. A n d r é s G a r r i d o , n u e v e V o t o s 9 
S r . P r e s i d e n t e : Q u e d a n n o m b r a -
dos pe ra la C o m i s i ó n c i t a d a los s e - j 
ñ o r e s H i d a l g o , A r g ü e l l o , H u s t a m a u - ' 
t o , A l o n s o ( D . E u m e n i o ) y A l á i z . ' 
Se l e y e r o n y q u e d a r o n v e i u t i c u a - ' 
t r o h o r a s sob re la mesa v a r i o s d i c t á -
m e n e s de las C o m i s i o n e s . ¡ 
Se l e y ó u n a p r o p o s i c i ó n s u f e r i t a i 
p o r e l S r . S á n c h e z F e r n á n d e z e n e a - i 
m i n a d a á q u o no se p e r c i b a n d i e t a s 
p o f la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l y g a s t o s 
de r e p r e s e n t a c i ó n po r l a P r e s i d e n c i a ; 
n i d e l T r i b u n a l C o n t o n e i o s o - n d m i - • 
m s t r a t i v o , y q u e las c o u s i g n u c i o n e s 
a f é e l a s a este s e r v i c i o se d e s t i n e n á 
B e n e H c o r . c i a y a l f o m e n t o de o b r a s 
p r o v i n c i a l e s . 
La d e f e n d i ó su a u t o r en el s e n t i d o 
de q u e e l c a r g o de D i p u t a d o es g r a -
t u i t o y no debe p e r c i b i r s e eu n i n -
g u n a de sus func iunc-s r e t r i b u c i ó n 
a l g u n a , y q u o s i endo n e c e s a r i a s las 
e c o n o m í a s deb ía e m p e z a r s e p o r s u -
p r i m i v es tos g a s t o s . ! 
P r e g u n t a n d o la P r e s i d e n c i a s i se : 
t o m a b a en c o n s i d e r a c i ó n , p i d i ó la 
p a l a b r a e l S r . .Morán pa ra d e c i r q u e ' 
l a p r o p o s i c i ó n iba eu c o u t r a de la 
l e y , p u e s t o q u e és ta l i j a las d i e t a s 
q u e l ia de p e r c i b i r la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l , y t a m b i é n d e t e r m i n a , a u n - ¡ 
q u e s i n f i j a r c a n t i d a d , los g a s t o s do j 
r e p r e s e n t a c i ó n de l P r e s i d e n t e . | 
Q u e n o p roced ía d i s c u t i r la p r o p o - i 
s i c i ó í i , p o r q u e p e r c i b i r ó no las ( l i e - ; 
t a s es f a c u l t a d do los i n d i v i d u o s de ; 
la C o í n i s i ó n . í 
E l S r . B u s t a m a n t c h a b l ó en e l m i s -
m o s e n t i d o , e x p r e s a n d o a d e m á s q u e 
l a ü i p u t a c i ó u no t i e n e c o m p e t e n c i a 
pa ra o c u p a r s e de es te a s n t i t o . 
Y c o m o se i n d i c a s e la p r e s e n t a c i ó n 
de u o a p r o p o s i c i ó n de no h a l u g a r á 
d e l i b e o a r , d i j o e l S r . G a ñ i d o q u e 
d e n t r o de l l i e g l & m e - ' . t o es taba n o l u -
c i o u a d o el a p u n t o , p o r q u e a h o r a se 
t r a t a b a de s i se t o m a b a ó no on c o n -
s i d e r a c i ó n . 
Q u e t a m b i é n é l h a b í a p r e s e n t a d o 
o t r a p r o p o s i c i ó n e n e l m i s m o s o n t i -
t d o , y q u e r í a h a c e r l o c o n s t a r . 
; E l S r . S á n c h e z F e r n á n d e z e x p l i c ó 
! e l a l c a n c e de la s u y a , d i c i e n d o q u e 
; n o t r a t a b a de o b l i g a r á l os i n d i v i -
! d ú o s de la C o m i s i ó n á la r e n u n c i a 
de d i e t a s , n i t a m p o c o a l P r e s i d e n t e ; 
p e r o h a b i e n d o n e c e s i d a d do e c o n o -
m í a s d e b í a n és tas h a c e r s e . 
R e c t i f i c ó e i S r . M o r á n q u e la p r o -
p o s i c i ó n no es taba redac ' .nda en esa 
f o r m a . 
I n m e d i a t a m e n t e so l e y ó una p r o -
p o s i c i ó n de no h a l u g a r á d e l i b e r a r 
e » es te a s u n t o . 
' La d e f e n d i ó e l S r . A r g u e l l o n i a n i -
f e s t u n d o q u e c o m o l a c u e s t i ó n q u e 
se d e b a t o no es de la c o m p e t e n c i a 
i d é l a D i p u t a c i ó n , p n t s la l e y lo f e -
: s u e l v e y á e l la h a y q u e a t e n e r s e , es 
i m p r o c e d e n t e la d e l i b e r a c i ó n 
P r e g u n t a d o po r la P r e s i d e n c i a s i 
; so a p r o b a b t l a p r o p o s i c i ó n de n o ha 
• l u g a r á d e l i b e r a r , y p e d i d a v o t a c i ó n 
n o i n i u a ! , q u e d ó a p r o b a d a por doee 
v o t o s c n i t r a d o s , e n la s i g u i e n t e 
f o r m a : 
üenores que d i j e r o n A ' / 
A l o n s o ( D . E u m e n i o ) . ' F e r n á n d e z 
B a l b n e n o , H i d a l g o , M o r á n , A r g u e -
l l o , D iez C a n s e c o . C a ñ ó n . U u s t a -
m a u t e , C o l i n a s , M i n g ó t e , A l o n s o 
( D . M a x i m i a i i o ) , S r . P r e s i d e n t e . T o -
; t a l , 12. 
; Henoy'ea que d i j e r o n Ñ O 
G a r r i d o , S á n c h e z F e r n á n d e z . T o -
t a l , 2 . 
S r . P r e s i d e u t o : A p r o b a d a la p ro -
p o s i c i ó n q u e d a t e r m i n a d o el i n c i -
¡ d e n t e . 
K l S r . B u s t a m n n t t ) d i j o q u e l as 
I r e u n i o n e s pasadas h a b í a p r e s e n t a d o 
u n a p f o p o s i c i ó u p a r a q u e se r e v i s a -
I son las pens iones c o n c e d i d a s p o r la 
D i p u t o c i ó t i , y q u e r i a s a b e r eu q u é 
i C o m i s i ó n es taba y si n e c e s i t a b a r e -
I p r o d u c i r l a c o n m o t i v o de la c o n s t i -
i t u c i ó n do la n u e v a D i p u t a c i ó n , ó s i 
| se p o d i a e m i t i r d i c t a m e n s i n este 
i t r á m i t e . 
i Q u e q u e r i a saber e l n ú m e r o dé 
a c o g i d o s por C u e n t a dé la p r o v i n c i a 
m el M & a l c o m t o desde Q\ a ñ o 1800 
y Iñ q iK i lí-ID co í t t ado ; y r e c o r d ó q u e 
en la < i i§pos ie iúu t ^ n s i t o f i a f i e l Ut ía l 
decf t í tc i sob ro E s c u e l a s N o r m a l e s se 
éncor * :o i : i l aba l i las D i p u t a c i o n e s tlt.i* 
l i b e f i i s o n y aCüniafsétí en estaá se-
friüüe.s r . ' speeto de en c o r j s e r v u c i ó n 
y de o t r o s d e t a l l e s e x p r e s a d o s en dis 
c h a d i s p o s i c i ó n . 
Le c o i i t u s t ó l a l 'FdSidet io ia q u e la 
p r o p o s i c i ó n á q u e se re f i e ra se b u s -
Car ia po r los Jefes de l as o t i c l u a s . 
Que los d a t o s q u e p i do en su s - j -
g u u d a p r e i r u ' . t a m r e d a m a r i a n á 
C o ü t a d i u i a i y por lo q n i i h a c e a l t e r -
c e r p u n t u , c r e í a q u e la C o m i s i ó n do 
K u i i i e n t n pod ia p r u p o u e r ¡o q u e p r o -
ced iese para a c o r d a r lo más p r á c t i c o 
en el a s u n t o . 
E i ¡3r. G a r r i d o d i j o q u e i i pesa f do 
!a b e o e v t d e n c i a di;l ^ r . P r e s i d e n t e i 
uo se hab ía d i s c u i i i l o s u p r o p o s i c i ó n 
i n v i r a n d o á los D i p u t a d o s ;!M la (Jo* 
ro i s tóu p r u v i n d a l á la r e u u n c i » d i : 
n i e t a s ; p e r o q ü e et p r i uc ip . t l o b j e t o 
al u s a r de la p a l a b r a r í a (;1 habe r 
o i d o leer la UOÍIÍUÜÍC.KMÓÜ d ^ ou i i t í t i » 
t u c . ó a de la f j o i n i s i ó ü de H a c i e n d a 
ñ o a i b r a n d o F r e s i d e u t i a l á r . A r i f ü e * 
l i o , en ja c u a l t i ^ u r a b ' i t a m b i é n el 
S r . C a ñ ó n . 
Q u e si esa c u m i i ' j i c a c i ó n se h a b í i 
l e ído pa ra a l g o m á s do q u e d a r e n t e -
rada la D i p u t a c i ó n , las p r á c t i c a s h a -
b ían s ido s i c t i i p r o e l e g i r l ' i es id t -n tes 
de las Comis iu iM 'S á ios D i p u t a d o s 
m á s a L t i y u o s ó ; i los q u e h a b í a n 
e j e r c i d o cu r / r o de i n ¡ i y o r r e p r e s e n t a -
c i ó n en ia (. 'asa, y oseas p r á c t i c a s se 
l i - io i n t e r r u m p i d o en la c o n s t i t u c i ó n 
do la C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
Le c o n t e s t ó el S r . P r e s i d e n t e q u e 
h a b í a s ido b e n é v o l o c o n todos loá 
¡?res. D i p u t a d v s é i g - m t l m e n t o c o n el 
S r . G a r r i d o , y q u e o l U e g l a i n e u t o 
ufe ta para c u i ü p l i r s e cur i t odos po r 
i g u a l ; y q u e t?ubc m u y b i e n q u o s i 
no se i e \ ó su p r o p o s i c i ó n a n t e r i o r -
m e n t e á la t i c ! S r . S á n c h e z F e r n á u -
c l fz , f u é p o r q u e s i : a c e r c ó á la Mesa 
y d i j o q u e la r e t i r a b a , v o l v i é n d o l a á 
presenT.;I r cu i t p o s t e r i o r i d a d á la do 
este se f i n r . 
Q u e por lo q u e h a c e á la o t r a i n -
d i c a c i ó n . n a d a puedo d e c i r , p o r q u e 
es CiJOsMún i ;Nt* í i is iv •. de los seiKHes 
q u e c o i i S t i t u \ e u la C o m i s i ó n de l la= 
c t e n d a . 
K i S:*. A r f í ü e i i i t d i j o q u e hab ía s i -
do e l e g i d o Pi'e-ddei•£»! d« la Con i i s i oU 
c i t a d : ; ; d e b i o n d o l iMcer c o n s t a r q u e 
c u a n d o j-e c o n : - i i t n v ó ó.í'.a no estaba 
jues 'M i te el ^ r . ( ' a n ó n . 
(J n-1:. l ' re.- lde .iMa i,-1 s i g n i f i c a lo 
q u e el S r Gur'-ul'» s u p o n e , y q u e no 
ex í s t i - i ü 1;JS t r á c i : ' - - u j m e s t . , s. pu 
d i e i . d o las C u m i s i o i . i ' s d i is i jy . i r . r pun í 
ese c a í g n á c t u l q u i ' - t a de lo^ s e ñ e ^ 
res q- . i / f o r m a n pM't." de l;i.s m i o m a s . 
S r . P rc . - i den te : P a s ó l a s las h o r u s 
de ses ión se l e v a n t a és ta , s e ñ a i a n d o 
p a r a la ordo:' de l d ia de i.-, de m a ñ a -
na los d i c t á m e n e s : q u e es tán sob re 
la mesa . 
Leó ; : r i úc N o v i e m b r e de ) M ! ) 8 . ^ 
K l S e c r e t a r i o , L e o p o l d o ( J a r c i a . 
OVICINA^ Di!. HACUíN 1M 
D E L E G A C I O N l ) K H A C I E N D A 
IJií I.A PKOVIXCIA Uli LEÓN 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i -
b u c i o n e s d i r e c t a s c o m u n i c a á esta 
D e l e g j i c í ó n la l ieo! o r d e n s i g u i e n t e : 
«K l l i X c m o . S r . -M in is t ro de l í a * 
c i e u d a se h a s e r v i d o c o m u n i c a r á 
es ta D i r e c c i ó ü g e n e r a l , c o n fecha 7 
d e l mes a c t u a l j la R e a l Oí'deíi q u e 
s i g u e ; 
f i l m o * S r . ; V i s t o el e x p e d i e n t e 
p r o m o v i d o por la C á m a t á o f i c i a l de 
Comeí 'Cio y de la I n d u s t r a de ¡¿-ira» 
g o z a e n s o l i c i t u d de q u e se p r o r r o -
g u e h a s t a e l 31 de D i c i e m b r e p r ó -
x i m o e l p lugo pa ra a d q u i r i r s i n r e * 
C a r g o las Cédulas pe r sona les de l ac-
t u a l a n o e c o n ó m i c o ; 
R e s u l t a n d o ser v a r i a s la§ Ds lega= 
c l o n e s de H a c i e n d a que §e h a u d i r i -
g u í o á es te Ceu t i ' o i n d i c a n d o la C o n -
v e n i e n c i a de q u e sea p r o r r o g a d o e l 
p l a z o do c o b r a ü ü a v o l m i t a r i a d e l 
i m p u e s t o de q u e se t r a t a : 
R e s u l t a n d o q u e e n c u a r e n t a v dos 
p r o v i n c i a s d i ó C o m i e a z o e l p e r i o d o 
de Cob fa i l za v o l u n t a r i a d e l i m p u e s -
t o en 10 de A g o s t o ú l t i m o , y en las 
s i e t e r e s t a n t e s t u v o l u g a r en 26 de l 1 
m i s ü i o , t e r m i n a n d o por l o t a n t o e l ; 
p lazo de t r e s meses q u e p i r a a d q u i * i 
f i r las c é d u l a s s i n r e c a r g o c o n c e d o : 
e l a r t . S7 de la I n s t r u c c i ó n en 9 y ' 
25 d e l m e s c o r r i e n t o de N o v i e m b r e 
r e s p e c t i v a i n e n t e : 
í ' n n s i d e r a o d o q u e e l m o t i v o dy no 
habe rse a b i e r t o e l pe r íodo de c o -
b r u ñ a a V o l u n t a r i a de l i m p u e s t o en 
u n m i s m o d in en todas las p r o v i n -
c ias h a s i do d e b i d o ú no h a b e r p r e -
s e n t a d o m u c h o s A y u n t a m i e n t o s los 
p a d r o u e s e u las r e - p ' j c t i v a s A d m i -
í l i s t f a c i o n e s de H a c i e i n l a en el p l a -
zo fijado po r l a í i i s t r u e c i ó a do *¿7 de 
M a y o de ISH4, no o b s t a n t e los re^ 
q u e r i m i e n t o s q u e Ci>n t a l m o t i v o se 
les ha h e c h o para q u e c u m p l i e r a n 
c o n d i c h o p r e c e p t o f " g l a t n c n t a r i ' - : 
C o n s i d e r a n d o q u e a t e u d i d a la c o n * 
v e n i e u c i a de q u o e l T e s o r o p ú b l i c o 
o b t e n g a sus i n g r e s o s en la é p o c i 
fijada eu la I n s t r u c c i ó n de l i m p u e s -
t o y v i s t a la i m p o s i b i l i d a d de c o n -
s e g u i r l o pu r la m o r o s i d a d de l 'S 
A y u n t a m i e n t o s en ta p r e s e n t a c i ó n 
dé los d o c u m e n t o s c o b r a t o r i o s , c o n 
e l o b j e t o de uorma l i - ' . a r l a í o e u u d a -
c i ó n se d i s p u s o po r ese C e n t r o q u e 
so a b r i e s e en 10 de A g o s t o ú l t i m o la 
cob f . ; n i í a v o l u n t a r i a eu c a a r e n t a y 
dos p r o v i n c i a s , no o b s t a n t e f a l t a r en 
e l las a l g u n o s M u n i c i p i o s q u o no ha 
b i a n p r e s e n t a d o a ú n sus r e s p e c t i v o s 
p a d r o n e s : 
C n n s i d u r a u d o q u e respe - te á l as 
s i e l e p r o v i n c i a s r e s t a n t e s fue p r e -
c iS ' i e s p e r a r á q u e la m a y o r í a de los 
A y u n t i i n i e n t n s p r e s e n t a r a n h.-s d o -
c o m e n t o s c o b r a t o r i o s de l i m p u e s t o 
p a r a d¡tr c o m i e n z o e u e l los á h re • 
«•audaeióu V o l n u t ' i r i a de l m i s m o , no 
h a b i ó ; do p o d i d o l e u e r esto i u g a r en 
( i i f h i i * : ¡ t r o v i n c i a s h a s t a el '-¿ü de 
A g o - r . o ú l t i m o , en q u e o Ü c i a l m e n t e 
se a n n u c i ó ia a p e r t u r a de la c o b r a n -
z:\ v u l u n t a r i a en las r e f e r i d a s s ie te 
p r o v i ' i c i ' ü s : 
C o n s i d e r a n d o q u e ia p r ó r r o g a q u e 
se s o l i c i t a os b e n e f i c i o s a p o r q u e c o a 
e l la s e d a n f i c i l i d a d e s a i c o d t n b u -
y e n t c q u e por cansas i n d e p e n d i e n -
tes do s u v o l u n t a d no ha pod ido 
c u m p l i r c o n d i c h o p r e c e p t o l e g a l , 
sir . q u e se l e s i o n e n po r es to los i n -
t e reses de l T e s o r o : 
C o o s i d o r a u d o q u e pues to q u e po r 
¡;.s c a u s a s a o tes i n d i c a d a s , eo u n a s 
p r o v i n c i a s t - r - u i na e l pe r í odo de co 
b r a n z a v o l u n t a r i a e l 9 de l a c t u a l y 
c u o t r a s el ' i . í de l m i s m o , la p r ó r r o -
g a do d i c h o p laza h. is ta el Ü l de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o debe h a c e r s e e x -
t e n s i v a á t odas o l l a s , p o r q u e de este 
m o d o se c o n s i g u e n o r m a l i z a r la r e * 
c a t i d a c i ó u v o l u n t a r i a de l i m p u e s t o 
h a c i e n d o q u e la v í a e j e c u t i v a e m -
p iece e u u n a s y o t r a s á u u m . o m o 
t i e m p o ; 
S . M . e l R e y ( Q . D . ü . ) , y e n s u 
fiambre la Re ina R e g e n t e de l R e i n o , 
de e o f d o r m i d a d Con lo p r o p u e s t o pop 
esa D i r e c c i ó n g e n e r a l , se l ia S e r v i d o 
d i s p o n e n 
l .u Q u e se Cons ide ro a m p l i a d o 
h a s t a el 31 do D i c i e m b r e p r ó x m o e l 
p lazo p a f a a d q u i r i r g i u r e c a r g o las 
Cédu las pe rsona les de l a c t u a l QÜO 
e c o n ó m i c o . 
*i¿.u Q u e es ta p r ó r r o g a c o m p r e n » 
da á t o d a s las Cap i ta les de p r o V i u » 
c i a y A y u n t a m i e n t o s de Cada u n a 
de e l l a s , así para las en q u e el p l a z o 
de c o b r a n z a V o l u n t a r i a t o r i n i n a el 9 
d e l b c t u a l c o m o pa ra las e n q u e d i -
c h o p lazo finaliza eu 25 d e l m i s m o * 
3 . " Q u e u n a v e z t e í m i n a d o el 
n u e v o y ú n i c o p lazo q u e pa ra o b t e -
n e r las c é d u l a s s i n r e c a r g o se c o n -
c e d e a l c o n t r i b u y e n t e , t a n t o los r e * 
c a u d a d o r e s de l i m p u e s t o eu las c a -
p i t a l e s de p r o v i n c i a c o m o los A y u o -
t a m i e n t o s d e las m i s m a s p r o c e d a n á 
h a c e r e -M-ega s " g n n está p r e v e n i -
do en t a * f e s o r e r i u s do l í a c i e n d a 
de las c é d u l a s q u e h a y a n d e j a d o de 
eXps-ü l e r , a-d c o m o de los t d l o u o s do 
l.'iS e x p e n d i d a s . 
Y 4 .° QU-Í á los A y u n t a m i e n t o s 
q u e por c u a l q u i e r cau<a d e j a s e n de 
c u m p l i r c o n l o d i s p u e s t o e n ' l a c l á u -
s u l a a n t e r i o r se p r o c e d a á i n s t r u i r 
los e x p e d i e n t e s de r e s p o n s a b i l i d a d 
po r los p e r j u i c i o s q u e a l T . so ro p ú -
b l i c o le i r r o g a el no o b t e n e r e l i n -
g r e s o de los t r i b u t o s eu la época re» 
g l a m e n t a r i a . 
De Uea l o r d e n lo d i g o á V . t . p i r a 
s u i n t e l i g e n c i a y fines c o n s i g u i e u * 
t e s . * 
Y !a t r a s l a d o á V . S. p a r a i g u a l e s 
fines.» 
Lo q u e he d ispucs ' -o In -eer p ú b l i c o 
po r m e d i ü de es te ¡ í ou ; r ÍN ' OFICIAL 
pa ra c o u o c i r n i e u t o de - i s A y u n t a -
m i e n t o s y c o u t r i b u v e n i o s de esta 
p r o v i n c i a y c o m o a m p h a c ' ó n á m i 
c i r c u l a r de 9 de l a c t u a l , p u b l i c a d a 
e n el HOLBTÍN n ú m . M) , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d ia 14 
L e ó n 15 de N o v i o m b r e de 1808 . 
— E l D e l e g a d o de I - b c u i u d a , l i . F. 
• R i e r u . 
D. ENRIQUE ABELLA Y CASARIEGO, 
[NOUMEIlu JK^y UKL DISTRITO JIINB-
ttO OE LEON. 
H a g u súbe r : Q u e p o r Ü. MJÍIUO I 
B l a n c o I V r t e j o , n i r e p r e * e i j t i c : ó ' . t 
de D. E s t e n a u i ' u i ' y o y A n s ' d e a g n , 
v e c i n o de Leó . se ha preso a tad < en 
el o ía Ü de l mes de O s t u b r o , á las 
d i ez y v e i n t e m i n u t o - ; de la m a ñ a 
n a , u n a s o l i c i t u d de r e g str-.i p i d i e n -
do l'¿ p e r t e n e n c i a s de la m u r i de | I d -
i l i o y o t r o s l l a m a d a A l a r l a , s i t t en 
l é r m i ' i o d e s a s ó l a , de l p u e b l . . de S n n -
v i t i i l , A y u n c u n i e u t o de O m e i a , y 
l i n d a :d N'(»rr.e c o n la fuenLe ¡ í a r r e f -
r o , a i ¿3. co- i e l : i o S e l m o , a l K. c o n 
el m o n t e « K t i t f a í - f i t e t a c » , y a l O . c o n 
el m u u t e i l J o d e b ' , s ; t . » H a c e l a d e s i g -
n a c i ó n de las c i t a d a s l'¿ p e r t e n e n c i a s 
en !a f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á pur p u n t o do p a r t i d a ia 
b o c a i le u n a g a l e n a e j e c u t a d a en e l 
m o n t e , t é r m i n o de Casó la ; desdo d i * 
c h a boca se m e d i r á n a l Lv 150 m e * 
t r o s , c o l o c a n d o la 1 . " e s t a c a ; de és-
ta y en d i r e c c i ó n N . se m e d i r á n 2 0 0 
m e t r o s , c o l o c á n d o s e la '±.a e s t a c a ; 
desde és ta y en d i r e c c i ó ü O . se m e -
d i r á n 300 m e t r o s , c o l o c á n d o s e la 3 . * 
e s t a c a ; d<-siic és ta y en d i r e c c i ó ü S . 
se m e d i r á n 400 m e t r o s , c o l o c á n d o s e 
la 4 . ' e s t a c a ; desde és ta y eu d t r e c * 
c i ó n 10. se m e d i r á n 300 m e t r o s , Co^ 
l o c á n d o s e la i»." e s t a c a ; desde és ta y 
e u d i r e c c i ó n N . se m e d i r á n 'JOO m e * 
t r o s , l l e g a i i d o á la 1 . ' e s t a c a y c e -
r r a n d o el p e r í f f i é t f o de las ts p e f t e = 
í i e í i c i as s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o C o n s t a r es te ÍD= 
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó » 
s i t o p r e v e n i d o po r la l e y , so a d m i t e 
p o f e l :3f. ( j o b e r u a i o r d i c h a s u l i c i = 
t u d , s i n p e r j u i c i u de t e r c e r o . L o q u e 
SO a n u n c i a por m e d i o d e l p r e s e n t e 
pa ra qi iO o ú e l t e r m i u q de s e s e n t a 
d í a s . Con tados desde la f e c h a do es te 
ediCtOj p u e d a n p r e s e n t a r eu e l (Jo* 
b i e f u o C i v i l sus o p o s i c i o n e s loá q u é 
se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o u l t o d o 
ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e j ú n 
p r e v i e n e e l a r t . "^4 de l u l e y oe m i * 
n e f í a v i g e n t e . 
L e ó n 18 de O c t u b r e de 1 8 0 8 . 
# # 
H a g o s a b e r : Q u e po r D. U r b a n o 
de las C u e v a s , V e c i n o de es ta c i u -
d a d , e n r e p r e s e n t a c i ó n de Ü . P a s -
c u a l de ¡sas i í s a s u i e u d i , v e c i n o de 
B i l b a o , se h a p r e s e n t a d o en el d ía "JO 
de l mes de O c t u b r e , á las o n c e y 
t r e s c i ; a r t ¡s de i a m a ñ a n a , u n a s o * 
l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o ¿4 p e r -
te u e u c i d s de l a m i n a o o h i e r r o y 
o t r o s m e t a l e s l l a m a d a A n / / t t e s , s i t a 
e n t é r m i n o r e a l e n g o de l p u e b l o de 
C a n t e j e i r a , A y u a t a m i e u t o de B a l -
b o a , y l i n d a a l N . c u u A C e b a l í n , a l 
S . c o n la sisara de I ' i t a . a l H. c o n 
c a m p o de l i r a f ia de P u r a d u s e c a , y a l 
O. c o n p r a d o s de v e c i n o s do C i u t e * 
j - i r a . pa ra je d c i i o m i u a d o la • B r a ñ a . » 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de las c i t a d a s U-l 
p e r t e n e n c i a s e n la f o r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a e l 
e x t r e m o S E . d e l p r a d o de .Sera f ín 
A l v a r e z , VBCÍUO de M o s t e i r o s , en e l 
c a m i n o de C a n t e j e i r a a l m o n t e de 
a q u e l n o m b r e ; desde él se m e d i r á n 
a l Ñ u r t o 500 m e t r o s , 300 m e t r o s a l 
S . , y 3UÜ m e t r o s a l O . , y l e v a n t a n d o 
p e r p e n d i c u l a r e s á los e x t r e m o s de 
es tas l i n e a s q u e d a r á c o n v i d o el p e r í -
m e t r o ' l e las "¿4 p e r t e u e n c . a s s o l i c i * 
t a ñ a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n * 
t e r e s ü d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , se a d m i t e 
por el S r . G o b e r n a d o r d i c h a s o l i c i * 
t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o q u o 
se . m n u d a po r m e d i o d e l p r e s e n t o 
p ' i ra q u e eu e l t é r m i n o de s e s e n t a 
d í a s c o n t a d o s desde la fecha d e e s -
te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r c u e l 
l í o b i o r u o c i v i l sus o p o s u d u n e s los 
q u e so c o n s i k t r u r o u c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p-.i-te de l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú u p r e v i e n e e l a r t . 2 1 de la l e y 
de m i n e r i a v ¡ ¿ r e n t j . 
L -ó - i -¿D de O c t u b r e de 1SÜH. 
/ i » r i p i e A bella 
I l i g n s a b e r ; Q u e por U. U r b a n o 
de las C u e v a s , V e c i n o do e s u r m * 
d a d , en represen t . -unón de D. I 'as • 
c u a l de Isasi I s a s m e u d i , v e c i n o i te 
l i i l b t o , se ha p r e s e n t a d o en el d i a 2 0 
d e l mes de O c t u b r e , :i ¡as o n c e y t r e s 
c u a r t o s de la ma f t i o n . u n a s o l i c i t u d 
do r e g i s t r o p i d i e n d o I d p e r t e n e n c i a s 
de la i n toa do h i e r r o y o t r o s l l a m a d a 
j M a r i a Teresat s : ta eu t é n n i n o d e l 
; p u e b l o de í ' a n t e j e i r a , A y n n t a t n u í n t o 
! de B a l b o a , pa ra je q u e l l a m a n « M o n * 
t a U e b o r d e t o i . , y l u i d a u l O . e l p u e -
b lo «le C a n t e j e i r a , a l K. e l a r r o y o de 
Pena A g u d i , a l N . el a r r o y o de íJo* 
rada» y a l í?. td c a m i n o de t o r r e . H a * 
ce la d e s i g n a c i ó n de tas c i t a d a s 10 
p e r t e n e n c i a s e n la t u r m a s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r p u n t u d o p a r t i d a e l 
a l t o de la pe f i a de P o m b e i r a , y des * 
do é l se m e d i r á n en d i r e c c i ó n N . 4 0 0 
m e t r o s , en d i r e c c i ó n S . o t r o s 400 
m e t f o s , en d i r e c c i ó n E . 100 m e t r o s , 
y o t r o s 100 ett d i f e e e i ó n 0 . , y l e -
v a i i t i i f i d i ) p e f p o n í l i n n l s r s s a» l o s e s -
tfcmus de es tas l i n c a s q u o d a r i c e -
rrádo el feiltáügülu l ie laá I f l p e f t e -
neñCias .suliCitadüg, 
Y l u b i e u d u h é e h o e o n s t a f es ta ¡n» 
t é f e í u d o q u e t i f l üO r o a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o pop la l e y , ?Q a d m i t o 
p o r i ' l S i ' . O o i w í r n u d o f d i c h a s o l i c i -
t u d , &ÍQ p e r j u i c i o do t e r c e r o , í.o q ü é 
se a n m i c i a p u f m e d i o d e l u reüe t i t e 
pa ra q' .u: en e l t é r m i n o de s e ^ e i i t ü 
d í a s , c o n t a d o s desdo l a fechft de es te 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r en e l O o -
b i e r n o C i v i l sus o p o s l o i o n e s l os q u e 
se c o n s i d e r a r e n coc d e r e e l i o a l t o d o 
ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , s e g ú n 
p r e v i m e e l a r t . 24 de la l ey de m i -
n e r í a v i d e n t e . 
L e ó n «9 de O c t u b r e de 18Í I8 . 
J i n r i q u e A delta 
* * 
H i g o s a b e r : Q u e por Ü . P a s c u a l ; 
de Isas i I s a s i n c n d i y A d a r o , v e c i n o i 
de B i l b a o , so ha p r e s e n t a d o e n el 
d í a 1? d e l m e s de O c t u b r e , & las d iez 
de la m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de r e -
g i s t r o p i d i e n d o 16 p e r t a u e n c i a s de 
la m i n a de p l o m o y o t r o s l l a m a d a 
Q n i g u i , s i t a en t é r m i n o de l p u e b l o 
de C a s t r o y L a b a l l o s , A y u n t a m i e n -
t o de V e g a de V a l c a r c e , p a r a j e d e * 
u o m i n a d o ÍH IO O s c u r o i , y l i n d a a l 
Ñ . . c o n p rados y t i e r r a s e o m n o e s 
de d a b a l l o s y de l C a s t r o , y a l S . , 
E . y O . , c o ¡ , t e r r e n o s de v e c i n o s d e l 
l a s t r o . H a c e la d v S i ^ n a e i Ó D d i las 
c i t a d a s 10 p e r t e n e n c i a s é u l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Se t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a u n 
o t l o r n m i e n t o c u a r z o s o c o n m a n c h a s 
c o b r i z a s q u e es tá a l d e s c u b i e r t o e n 
e l lado N . de la c a r r e t e r a de V i l l a -
f r a n c a ¡i l ' i a d f a ü t a , e n el k i l ó m e t r o 
4 3 á ' 1 0 0 , y desde é l se m e d i r á n : a l 
N . . liOO m e t r o s ; a l S . . 2 0 0 m e t r o s ; 
a l E . , 150 m e t r o s , y a l O . 50 m e t r o s , 
y l e v a n t a n d o p e r p e n d i c u l a r e s e n los 
e x t r e m o s de es tas l i n e a s ye c e r r a r á 
e l r e c t á n g u l o de las 10 p e r t e n e n c i a s 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e p ó -
s i t o p r e v e n i d o p n r la l e y , se a d m i t e 
por e l S r . d o b e r d a d o r d i c h a s o l i c i -
t u d , s i n p e r j u i c i o de t e r c e r o . L o q u e 
se a n u n c i a po r m e d i o d e l p r e s e n t e 
para q u e en e l t é r m i n o de s e s e n t a 
d i a s , c o n t a d o s desdo la f e c h a de e s -
te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r en e l 
C iob ie rno c i v i l sus o p o s i c i o n e s los 
q u e su c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
seg i ' l n p r e v i e n e el a r t . 24 de l a l e y 
de m i n e r í a v i g e n t e . , 
L e ó n 29 de O c t u b r e de 1S98. 
J i n r i q u e A i e l l i i 
A YUÑ'l 'AMIü.NTOS 
A i c a l d U i c o n s l i t u c í o n a l lie 
L t i f j i t na D a l g a 
V.w e! d i a de la f e c h a , y po r e l A l -
c a l d e de b a r r i o del p u e b l o de S a n 
Ped ro do las D u e ñ a s , do este M u u i -
c i p i n , so m e da p a r t o do q u e e l d i a 
12 del c o r r i e n t e h a n s i do e n c o n t r a -
das en e l c a m p o do d i c h o S a n Pe -
d r o , en el s i t i o d e n o m i n a d o « V a k l e -
b u s t o s » , o n c e reses l a n a r e s m e r i n a s , 
c u y a s reses so h a l l a n C u s t o d i a d a s y 
en pode r i l c D i o n i s i o C a s t r o , v e c i n o 
d e l m i s m o p u e b l o . 
Los q u e se c r e a n c o n l e g i t i m o d e -
r e c h o á d i c h a s roses , p u e d e n pasa r 
d e n t r o d e l t é r m i n o de q u i n c e d i a s a 
r e c o g e r l a s , p r e v i o p a g o de ios g a s -
t o s q u e por s u custodia se h a y a n 
ocasionado. 
L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i ó d e l 
p r e s e n t e p a r a d a n o e i m i e n t n de los 
p r o p i e t a r i o s de d i c h a s reses . 
L a g u n a D a l g a l í ¡ do N o v i e m b r e 
de 1 8 í ) 8 , = L : i A l c a l d e , M a n u e l F r a n e o 
D. N i c o l á s Cabero ( J a r c i a , A l c a l d e 
d e l A y u n t a m i e n t o de V a l d o r r e y . 
H a g o s a b e r : Q u e p o r D." M a r í a 
M a n u e l a L u e n g o P e r a t i d o n e í , v e c i -
n a de C u r i l l a s , de es to t é r m i n o , v i u -
d a , se ha i n t e r e s a d o de m i a u t o r i d a d 
p a r a la d o t e n c i ó u y c o n d u c c i ó n a l 
l i o g á r p a t e r n o a s u h i j o S a n t i a g o d e l 
l u o L u e n g o , de 18 a f i o s d e e d a d , de 
e s t a t u r a r e g u l a r y c o l o r m o r e n o , 
c o n c i c a t r i c e s de v i r u e l a s q u e p a d e -
c i ó ; v i s t e Idus i de t r i a r a y a d a y p a n -
t a l ó n a z u l ; c u y o i n d i v i d u o se a u s e n -
t ó de l c i t a d o h o g a r e l d i a 24 d e l p r ó -
x i m o pasado O c t u b r e , s i n q u e Se s e -
pa el p u u t o d o n d e so d i r i g i ó . 
Y en v i r t u d de lo d i s p u e s t o por e l 
a r t . 150 d e l C ó d i g o c i v i l , h e a c o r -
d a d o r o g a r á las a u t o r i d a d e - i a d m i -
n i s t r a t i v a s y a g e n t e s de p o l i c i a p r o -
C u r e n a v e r i g u a r el p a r a d e r o d e l a l u -
d i d o S a n t i a g o , y caso do ser h a b i d o 
l o C o n d u z c a n á es ta A l c a l d í a pa ra 
e n t r e g a á s u m a d r e . 
V a l d e r r e y 13 do N o v i e m b r e de 
1 8 9 8 . — N i c o l á s C a b e r o . 
¿ D Z G A B 0 8 
Álc&ldí f t . consCUiccional de 
Vegas de l Condado 
Por d e f u n c i ó n de l q u e la d e s e m p e -
f iaba Se h a l l a v a c a n t e l a p laza de 
b e n e f i c e n c i a m é d i c a de es te A y u u -
t a m i c o t o , c o n la d o t a c i ó n a n u a l de 
í á O pese tas , p a g a d a s po r t r i m e s t r e s 
v e n c i d o s , po r l a a s i s t e n c i a á c i e n t o 
u n a f a m i l i a s p o b r e s . 
L o s a s p i r a n t e s , q u e h a b r á n d e ser 
d o c t o r e s ó l i c e n c i a d o s e n M e d i c i n a 
y C i r u g i u , y l l e v a r c u a n d o m e n o s 
d i e z a n o s eo e j e r c i c i o , d i r i g i r á n s u s 
s o l i c i t u d e s á esta A l c a l d í a , c o n j u s -
t i f i c a c i ó n de m é r i t o s y s e r v i c i o s , d u -
r a n t e e l p l a z o do t r e i n t a d i ¡ i s , á c o n -
t a r desde l a - . . i nse rc i ón d e l p r e s e n t o 
e n l a Baceta de H J a d r i i y BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a ; p u d i e o d o e n -
t e r a r s e los q u e se i n t e r e s e n de las 
d e m á s c o n d i c i o n e s de l c o n t r a t o e n 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
V e g a s de l C o n d a d o 13 de N o v i e m -
b r e de 1 8 9 8 . — K i A l c a l d e , J u a n A l l e r 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
l a J M U 
S e g ü u m e p a r t i c i p a e l v e c i n o do 
es te p u e b l o D . V i c t o r i a n o S a n t o s , so 
h a l l a en su poder u n a p o t r a c u y a s 
señas son las s i g u i o n t e s : pe lo n e g r o , 
c o n uv.a ( S t r e l l a c u la f r e n t e , c a l z a -
da d e l p ie d e r e c h o , e d a d c o m o de 3 
a ñ o s , y 0 c u a r t a s do a l z a d a . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a 
q u e e l q u e se c o n s i d e r e d u e ñ o de 
e l l a pueda pasar á r e c o g e r l a . 
La R o b l a 11 do N o v i e m b r e de 
1 8 9 8 . — E l A l c a l d e , A n d r é s D i e z . 
A l c a l d i a c o n s l i t i i c i o n a l de 
M a g a s 
K a p o d e r de ' l ' o r i b i o A l v a r e z G u -
t i é r r e z , v e c i n o de V e g a , so h a l l a d e -
pos i t ada u n a vaca q u e f i l ó e n c o n t r a -
da e l d ia 12 de l c o r r i e n t e en las c e r -
ca l i í as de l p u e b l o ; c u y a s señas s o n 
las s i g u i e n t e s : pe lo n e g r o , a l z a d a 
i r e g u l a r , c o n u n a m a r c a de A a l l ado 
; d e f e c h o . 
; L o q u e se h a c e p ú b l i c o á fin do 
q u e l l e g a n d o á c o n o c i m i e n t o d e l q u e 
se c rea c o n d e r e c h o á o l l a p u e d a r e -
c o g e r l a , p a g a n d o los g a s t o s de m a -
n u t e n c i ó n . 
M a g a z 13 de N o v i e m b r e de 1898 . 
— J u a n P r i e t o . 
D . ü e r a r d o P a r d o y P r a d o , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a é i f i s t r u e o i ó u de 
es ta V i l l a y s u p a r t i d o . 
H a g o s a b e r : Q u e en e x h o r t o d i -
m a n a n t e de s u m . r i o q u e se i n s t r u -
y e On la c i u d a d de L e ó n c o n t r a A n -
g e l G o n a á t e z , v e c i n o do U i p a n i l l o , 
por e l d e l i t o de C o n t r a b a n d o , Se s a -
c a n á p ú b l i c a y j u d i c i a l s u b a s t a , p o r j 
t é r t n i u o de v e i n t e d i a s , la q u e t o o - i 
d r á l u g a r e l d i a 30 de l mes a c t ú a ! , á i 
las d i ez de la m a ñ a n a , en la sa la de 
a u d i e n c i a do es to J u z g a d o , las fin-
cas s i g u i e n t e s : ! 
U n p r t d o , en la v e g a d e l P u e n t e , ' 
y s i t i o de l U a í t r l i o , j u r i s d i c c i ó n de 
l í sp m i l l o , s u p e i l i c i o X á reas l'i c e a -
t i á i c a s : l i n d a a l N . y M . , r io C ú a ; 
P., p r e s a ; v a l o r a d o en 150 pesetas . 
O t r o p r a d o , d e h a c e r t i a teas 24 
c e n t i á r e a s : l i n d • N . d o J t i M ) A l v a -
rez ; I ' . , de M a r í a D íaz ; M . y N . , p r e -
sa ; v a l o r a d o en 30 pese tas . 
O t r o p r a d o , a l s i t i o do P a r e d ó n , 
Cabida de 4 úreas 311 c e n t i á r e a s : l i n -
da N . , do K r a n c i s c o A l v a r e z ; P . , do 
J u a n S a n t a Ü a ; M . y N . , r i o ; v a l o r a -
do en 75 pese tas . 
U n a t i e r r a , r e g a d í a , a l s i t i o de l 
K e q u e j o , de h a c e r 72 c e n t i á r e a s : 
l i n d a N . , de G r e g o r i o A l v a r e z ; I ' . , 
de J u a n A l v a r e z , y a l M . y N , p r o -
s a ; v a l o r a d a e n 15 pese tas . 
O t r a , r e g a d í a , en la v e g a de a r r i -
ba , de i g u a l c a b i d a q u e la a n t e r i o r : 
l i n d a N . , de N i c o l á s L ó p e z ; P . , de 
M a r i a D i a z ; M . y N . p r e s a ; v a l o r a -
da en 12 pese tas . 
O t r a , a l l i a u s , do h a c e r 54 c e n t i -
á reas : l i n d a a l N . , c a m i n o ; P. , p r e -
s a ; M . , C a m i n o , y N . , p r e s a ; v a l o -
r a d a en 5 pese ta? . 
O i - ra , a l s i t i o l l a m a d o S a n c h o * 
M a r t i a , c a b i d a de (i á reas 54 c e n t i -
á reas : l i n d a N . , de J u a n S a u t a l l a ; 
M . , de A n t o n i o D i a z ; P . , c a m i n o , y 
N . , de C e l e d o n i o A l v a r e z ; v a l o r a d a 
e n 15 pese tas . 
O t r a , a l m i s m o s i t i o , c e n t e n a l , 
Cabida de 2 á reas 18 c e n t i á r e a s : l i n -
da N . , a r r o y o ; P. y N . , de A g u s t í n 
A l v a r e z ; M , de A n t o n i o D i a z ; v a l o -
rada e n G pese tas . 
O t r a , en H o d e r a n u e v a , c a b i d a de 
2 áreas 18 c e n t i á r e a s : l i n d a al N . , 
de José A i v r . r e z ; M . , de A n t o n i o 
D i a z ; ! ' . , de F e l i p e A l v a r e z , y Ñ . . 
! de E u m e n i o Q m r o g a ; v a l o r a d a en 0 
j p e s e t a s . 
• O t r a , a l s i t i o d e l P i m e n t a l , Cab ida 
i de 5 á r e a s 8 c e : : t i ; i r e a s : l i n d a N . , de 
i J u a n A l v a r e z ; M . , de K u m e t i i o Q u i -
! r o g a ; P.', d e . P l á c i d a H o d i í g u e z , y 
. N . , de J u a n M a r o t e ; v a l o r a d a e n 0 
; pese tas . 
! O t r a , a l s i t i o de l V á l e t e , c a b i d a 
; de 4 á reas 7 2 c e n t i á i e a s : l i n d a N . , 
: de. M a r i a D i a z ; P. , do H u , n o n i o Q n i -
! r o g a ; M . , de h e r e d e r o s de F r a n c i s c o 
¡ A b a d , y N . , de M a n u e l C o m p e l o ; 
i v a l o r a d a en 8 p e s e t a s . 
; O t r a , a l C a m p o de la B r a í i a . c a -
.' b i l l a de 4 áreas 3(i c e n t i á r e a s : l i n d a 
! N . y P., m á s de N i c o l á s L ó p e z ; M . , 
• de M a r i a D i i z , y N . , de F e l i p e A l -
\ v a r e z ; v a l o r a d a o n 3 pese tas . 
i O t r a , e n el m i s m o s i t i o , c a b i d a de 
i 2 á reas 18 c e n t i á r e a s : l i n d a N . , do 
J u a u S a u t a l l a ; P. , de M a r i a ' D i a z ; 
M . , do A n d r é s A l v a r e z , y N . , do 
U e n i t o A l v a r e z ; v a l o r a d a eu 2 p e s e -
; t a s . 
O t r a , c o n 7 p ies de Cas tañ JS, a l 
s i t i o de C á n t a l a v i l l a , c a b i d a de 0 
áreas 54 c e n t i á r e a s : l i n d a a l N - , de 
T a d o o A l v a r e z ; M . , r e g u e r a ; P. , de 
G r e g o r i o A l v a r e z , y N . , m o n t e ; v a -
l o r a d a en 35 pese tas . 
Dos c a s t a ñ o s , e n e l C h a o de la 
G a r b a n e e i r a , eun al t e r r e n o de 7 2 
c e n t i á r e a s : l i n d a a l N . , presa y o n s -
t a ñ o s de Ped ro Uób les , y N „ de A n -
d rés A l v a r e z . s i t a n c o m o t o d a s las 
ü ñ t o f l o r e s on t é r m i n o de E s p u d a n l -
l l o ; t asados en (i pese tas . 
L'as p e r s o n a s q u e deseen t o m a r 
p a r t e Cu d i c h a s u b i s t a s e p r e s e n t a -
r á n en el l o c a l y d i a s s e ñ a l a d o s ; a d -
v i r t i é o d o s e q u e no se h a n p r e s e n t a -
do t í t u l o s de p e r t e n e n c i a do d i c h o s 
b i e n e s ; q u e no se a d m i t i r á p o s t u r a 
q u e no c u b r a las dos t e r c e r a s p a r t e s 
de s u t a s a c i ó n , n i i m i t a d o r q u e n o 
h a g a la c o n s i g n a c i ó n q u e l a l ey o r -
d e n a . 
Dado en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o á 5 
do N o v i e m b r e de L S i t ó . — l i e r a r d o 
P a r d ? . — P . S . A I . , P e d r o S a u d e s . 
D . í í e r a c l í o Pescador V e l a s c : j , J u e z 
m u n i c i p a l de M a u s i l l a de l as M u -
l a s . 
M a g o s a b e r : Q u e pa ra h a c e r p a g o 
á M a n u e l P i n t o , c o m o a p o d e r a d o de 
D . M a x i m i a n o V e g a , a m b o s de e s t a 
v e c i n d a d , de c i e n t o v e i n t i c i n c o p e -
so tas n o v e n t a y dos c é n t i m o s , c o m o 
res to de l i q u i d a c i ó n , g a s t o s y c u s * 
tas q u e se c a u s e n , se saca á s e -
g u n d a s u b a s t a c o n la r e b a j a de l 
v e i n t i c i n c o p , r c i e n t o de s u v i i o r , 
y c o m o do la p r o p i e d a d de P e d r o 
M e r m o , v e c i n o de V i l l a n i a r o o , l a 
l i n c a s i g u i e n t e : 
Plus. CISÍ 
U n a p a r t e de c a s a , s ; ta en 
el m e n c i o n a d o p u e b l o de V i -
l l a m a r c o , c o m p u e s t a de h a -
b i t a c i o n e s a l t a s y ba j as , Con 
u n pedazo de c o r r a l , i¡ u e m ido 
de f a c h a d a c u - i r e n t a v sei.-
p ies l i n e a l e s : l i n d a al l í e n t e , 
c o n o t r a d e l a c t o r do esta 
d e m a n d a ; i z q u i e r d a , c o n 
o t r a de L u c a s G a l i e g o ; d e -
r e c h a , c o n o t r a de Fe l i pe 
S a n t o s , y e s p a l d a , c o n el 
r e f e r i d o L u c a s G a l l e í r o : t a -
sada e n s e i s c i e n t a s v e i n t i -
c i n c o pese tas , y por v i r t u d 
do l a r e b a j a q u e d a l i m i t a -
da á -llivS 7 5 
E l r e m a t e t e n d r á l u í r n r en es ta 
a u d i e n c i a e l d ia d ce de l p r ó x i m o 
m e s do D i c i e m b r e , á las d i e z de la 
m a ñ a n a , no a d m i t i é n d o s e p o s t u r a s 
q u e n o c u b r a n las dos t e r c e r a s pa r -
tes de l V a l o r q u e s i r v ! ¡ do l .po á es ta 
s e g u n d a s u b a s t a , y d e b i e n d o los 1¡-
c i t a d o r e s c o n s i g n a r p r e v i a m e n t e e l 
d i ez po r c i e n t o de s u v a l o r , y por n o 
e x i s t i r t í t u l o s de la i in i¡<v.,;,;td:i t i n -
ca d e b e r á e l r e m a t a n t e c o n f i r m a r s e 
: c o n c e r t i f i c a c i ó n de l nc ta de r e m a t e 
ó p r o v e e r s e de e l l os á su o- si.a. 
i M n n s ü l a do las M ¡ las d i e c i n u e v e 
\ de N o v i e m b r e d , ; m i l ' ¡ n h ' . c i e n t o s 
i n o v e n t a y o c h o . — l l e r a c l i o Pesca -
¡ d o r . — P o r s u m a u d . n l n , C l e m e n t e 
i F u e r t e s . 
A.NUNC1US Ul-'1UIA1.ES 
D. S a n t i a g o O r e j a s , l i o n z á l e z . A g e n -
te e j e c u t i v o de es te d i s t r i t o . 
• H a g o s a b e r : Q u e en v i r t u d de 
p r o v i d e n c i a d i c t a d - ! po r es ta A g e n -
c ia c o n f e c h a 14 de N o v i e m b r e de 
1898 en e l e x p e d i e n t o g c . i e r a l d e 
a p r e m i o q u e so s i g u e en este d i s t r i -
t o po r d é b i t o s do la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y u r b a n a , c o r r e s p o n d i e n t e 
de l p r i m e r o al c u a r t o t r i m e s t r e do 
1897 á 1898 , s a c a n á p ú b l i c a s u -
b a s t a po r p r i m e r a Vez los b i e n e s i n -
m u e b l e s q u e a C o n t i n u a c i ó n se e x -
p r e s a n : 
De A n t o n i a F e r n á n d e z , h e r e d e -
• m + 
.•!r :V 
- i;1 . 
' • ' j i - f 
ios, v í e l B ü q n a f u é de L a R o U 8 . = 
U a j t i e f f u , t é f m m o de L a R o b l a , y 
s i t i o da los E f f i f i a s ; t asada 6H 150 . 
p e s e t a s , b u h e par p f í B e i j m l , r e e a r • ¡ 
g u s y eus tos ?'i,S0 pése tas , _ I 
De B a s i l i o í t o i i l e s , v e c i o o q u e f u é i 
t a m b i é n de i d e m . — U u a t i e n a , t é f » j 
m i u o de este p u e b l o , y s i t i o d s l a ; 
H u e r g a ; tasada e n 125 pese tas . Q e - ¡ 
He p u f p r i u a i p a l , r e c a r g o s y üos tas j 
5 7 , 6 pese ta§ . 
D e C a y n G u t i é r r e z , v e e i o o de L a 
K o b l a . — U o p r a d o , en d i e h o t é r m i -
SD, y s i t i o de l c a m p o d e l H u s p i t a l ; 
t a s a d o u n 500 pese tas . D e b e p o r 
p r i n c i p a l , f e t í a r g o s y B o s t a s . 4 7 , 7 5 
pese tas . 
De C a y e t a n a t t o d r i j i u e z , de í d e m . 
— U u a t i e r r a , en d i e b o t e r m i o o , y 
s i t i o d e l A e h o z a l ; t a s a d a en 10 p e -
se tas . Debe p u f p r i t i c i p u l , r e c a r g o s j 
y Costas 4 , \ ¿ pose ta? . 
De P f a n f i i s C o . D í f z V é l e z , de i d a » . ! 
— U u u t i e r r a , eu d i c h o t é r m i n o , y ; 
s i t i o d e l S e s t i a d e r o ; t asada e n 15 
pese tas . Debe po r p r i n c i p a l , r e c a f » 
g o s y c o s t a s K pese tas . | 
D e [ ' 'el ipe G u t i é t r e a , de i d e m . — ' 
U u p r a d o , en d i c h o t ú r m i n o , y s i t i o 
de l s o t o de A r e n a s ; t asado e n 20 p e -
s e t a s . Debe por p r i n c i p a l , r e c a r g o s 
y cos tas 17,49 pese tas . 
De j u a a A . F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
de í d e m . — t / n a h u e r t a , e u d i c h o t é r -
m i n o , y s i t i o do l M a f m i l l a r ; t a s a d a 
e n 100 pese tas . Debe po r p r i n c i p a l , 
" t e C a t g o s y c o s t a s 7 1 , 8 1 p e s e t a s . 
D e A n t o u l o R o b l e s , de i d e m . — 
V a p r a d o , e u d i c h o t é r m i n o , y s i t i o 
de d e l p r a d o N u e v o ; t asado e n 50 
pese ta? . Debe po r p r i n c i p a l , r e c a r -
g o s y cos tas 11,57 pese tas . 
De J u a n G o n z á l e z G a r c í a ; do i d e m . 
— U u t e r n e r o , pe lo n e g r o , de u n 
a ñ o do e d a d ; t asado eu 100 pese tas . 
D e b e p o r p r i n o i p a ! , r e c a r g o s y c o s -
t a s 7U,'-¡0 pese tas . 
D e JUPA O r e j a s C a m p o m a n e s , d e 
i d e m . ^ U u p r a d o , en t é r m i u o de e s -
t e p u e b l o , y s i t i o do l c a m p o d e l 
H o s p i t a l ; t a s a d " en 500 pese tas . D e -
b e po r p r i n c i p a l , r e c a r g u s y c o s t a s 
52,7' . ! pese tas . 
D? M a r í a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
de i d e m . — U n a t i e r r a , on ( l i d i o t é r -
m i n o y s i t i o de l AChosa l c i m e r o ; 
t asada é n 10 pese tas . Debe po r p r i n -
c i p a l , l e c a r g o s y c o s t a s 3 , 1 8 p e s e -
t a s . 
De K a f i e l K o d r í g u t z , de í d e m . — 
U u a h u e r t a , eu d i c h o t é r m i n o , y 
s i t i o de la C a p i l l i , ; tasada e n ÜOO p e -
s e t a s . Debo nur p r i n c i p a l , r e c a r g o s 
y c o s t a s t>!),7l> pesetas. 
De I s i d r o U a r c i n l i o d r i s u e z . do 
i d e m . — U n a t i e r r a , en d i c h o t é r m í • 
n o , y s i t i o de los Kspa iHHares ; t a s a -
da en 50 peset i . s . Debe por p r i n c i p a l , 
r e c a r g o s y cos tas 4 , 4 0 pesetas-
Do D o m i n g o R o d r í g u e z , de í d e m . 
« U n p r a d o , en d i c h o t é r m i ü o , y s i -
t i o de l so to A í e u a s ; t a s a d o eu 60 
pese tas . 
U n a t i e r r a , c e n t e n a l , e n d i c h o 
t e r m i n o , y s i t i o d e l S a l g u e r o ; t a s a -
da eu 50 pese tas , r ' b e p o r p r i n c i -
p a l , r e c a r g o s y co i JS B0,7 pese tas . 
De f r a n c i s c o ( í a r c i a D i e ^ , de A l -
C e d o . — U ñ a t i e r r a , e u t é r m i n o d e 
es te p u e b l " , y S i t io de las C a d e n a s ; 
t asada en 5 pesetas. 
V n r " i s a , - i i i e l casco d e d i c h o 
p u e b i . ' a ca l l e de l C a m p i n o ; t a -
sada en ¿00 pesetas . Debe po r p r i n -
c i p a l , r e c a r g o s y cos tas 13,40 pése los 
De F r a n c i s c o A l o n s o T a s c ó n , de 
i d e m . — U n a t i e r r a , e u d i c h o t é r m i -
n o , y f í t i o de l AbcSa l ; t a s a d a en 10 
pese tas . 
O t r a t i e r r a , éñ d i c h o t é r m i a ó , y 
s i t i a de C o l l a d a ; t asada e n 5 p e s e -
t a s . 
U s a casa , e n e l c a s e s de d i c h o 
p u e b l o , á l a c a l l e de A b a f o , Debe 
p o r p r i n e i p a l , fC f ia rgoS y c e s t a s 5 2 
pese tas 27 c é n t i m o s . 
De M a n u e l G a r c í a D i e z , h e r e d e -
ros , v e c i n o q u e f u é de La R o b l a . — • 
U n a t i e r r a , en t ó i - m i n o de es te p u e -
b l o , y s i t i o de H u e r g a ; t asada e n 
100 pesetas . Debe p o r p r i n e i p a l , r e -
s a r g o s y c o s t a s 7 1 , 4 0 pese tas . 
La su bas ta se e f e c t u a r á eu l a c o n • 
s i s t o r i a l d e l A y u n t a m i e n t o de e s t a 
l o c a l i d a d e l d í a 2 de D i c i e m b r e , á 
l as d i e z de la m a ñ a n a , p o r espac io 
de u u a h o r a . 
P a r a c o o o c i m i e n t o g e n e r a l ' se a ü -
v i e r t e ; q u e los d e u d o r e s p u e d e n l i -
b r a r sus b ienes p a g a n d o e l p r i n c i -
p a l , r e c a r g o s y Costas a n t e s de c e -
r r a r s e e l r e m a t e ; q u e se rá p o s t u f a 
a d m i s i b l e la q u e c u b r a las dos t e r -
c e r a s p a r t e s d e l v u l o r l i q u i d o fijado 
A los b i e n e s ; q u e los t í t u l o s de p r o -
p i e d a d q u e l os d e u d o r e s p r e s e n t e n 
es t iuv in de m a n i l i e s t o eo es ta A g e n -
c i a , s i n pode rse e x i g i r o t r o s , y q u e 
s i se ca rec iese do e l los se s u p l i r á s u 
f a l t a eu la f o r m a q u e p r e s c r i b e la 
r e g l a 5 . " de l a r t . 4 2 d e l r e g l a m e n t o 
de la l e y H i p o t e c a r i a po r c u e n t a de 
los r e m a t a n t e s , á los c u a l e s después I 
se les d e s c o n t a r á n do) p r e c i o de l a , 
a d j u d i c a c i ó n los g a s t o s q u e h a y a n ¡ 
a n t i c i p a d o ; q u e los r e m a t a n t e s se j 
o b l i g a n á e n t r e g a r e n e l a c t o de l a 
s u b a s t a e l i m p o r t e d e l p r i n c i p a l , r e - • 
C i i i g o s y cos tas de l p r o c e d i m i e n t o ; 
e j e c u t i v o q u e a d e u d e n lus c o n t r i b u - ' 
y e u t e s d e q u i e n e s p r o c e d a n l os fin- : 
cas s u b a s t a d a s , y h a s t a e l c o m p l e t o 
d e ! p r e c i o de l r e m a t o OD la o f i c i n a • 
de esta A g e n c i a , u n t e s d e l o t o r g a -
roieuto d e l a e s c r i t u r a , s e g ú n d i s -
p o n e n los a r t í c u l o s 37 y 39 de la 
l o s t r u C c i ó n do 12 de M a y o de 1888 . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o e n 
c u m p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o e n l a 
r e g l a 4 . " de l a r t . 37 y a c i t a d o . 
L a Rob la 15 de N o v i e m b r e de 
1 8 9 8 . — S a n t i a g o O r e j a s . 
A t / c n c i a e j e c u t i v a . — 0 . * Zoi la, dé Va* 
l e u d a de D . J u a n — R e m a t e s cele-
brados en los Á y n n l í t m i e n i o s d e i f a -
ladeón de los Oteros é h a z / r e . 
Po r c o n s e c u e n c i a de l a p r e m i o s e -
g u i d o c o n t r a lus d e u d o r e s po r no h a -
ber s a t i s f e c h o sus c u o t a s d e la C o n -
t r i b u c i ó n r ú s t i c a y u r b a n a de l e j e r -
c i c i o de 1897 -98 , r e s u l t ó q u e c e l e -
b r a d a l a s e i r t i u d a s u b a s t a (prev:-o 
a n u n c i o en el B o t B í L v o p i c u i ) , y p a -
suda q u e f u é U p r i i t i e r a h u r a s i n 
e f e c t o , so r e m a t a r o n las t i n c a s e i i i -
l i a r g i i d a s po r e l d é b i t o y c o s t a s ; e n 
e l a c t o los e o m n r a d o t e s c o u s i g u a -
ro t i en pode r de l a A g e n c i a e l p r i n -
c i p a l y r e c a r g o s , y c o m o q u i e r a q u e 
y a t r a n s c u r r i ó b a s t a n t e t i e m p o d e s -
de q u e t u v o l u y a r d i c h o r e m a t e , se 
les p r e v i n o á i os r e m a t a o t e s se e n -
t e rasen de las l i n c a s po r s i e r a n las 
q u e su h a b í a n v e n d i d o , y no h a -
b i e n d o h e c h o r e c l a i n a c i ó n a l g u n a 
d i c h o s s e ñ o r e s , e l A g e n t e i n g r e s ó 
eu H a c i e n d a las c u o t u s d e p o s i t a d a s 
por a i | u ú l l o s c u 28 de O c t u b r e de 
1898. 
Los r e m a t a n t e s h a n s o l i c i t a d o de 
esta A g e n c i a c o p i a d e l a c t a do l r e -
m a t e c o n el l i n de p r e s e n t a r l a eu e l 
R e g i s t r o de la p r o p i e d a d y p a g a r los 
d e r e c h o s á la í l a c i c u d a , y a l e f e c t o 
les f u é e n t r e g a d a , s o l i c i t a n d o a l 
m i s m o t i e m p o so les d i e r a p o s e s i ó n . 
E s t e f u n c i o n a r i o u n a v e z c u m p l i d o 
l u q u e s o l i c i t a n , y eo s u p o d e r a q u é -
l l a s , desde l u e g o les p o u d f á e u p o -
s e s i ó n , y c o n e l ñ a de q u e los d e u -
d o r e s t e o g a a c o n o c i m i e n t o de l a c t o , 
q u e l i a de t s a a r l u g a r , l o h a g o p o r ' 
m e d i o de l B O M T Í Ü o p i e i A i po r t r a -
t a r s e de h a c e n d a d o s f o f a s t e r o s , c u -
y o s r e m a t a i . t o s e j e c u t a d o s y c a n t i -
dades son l as s i g u i e n t e s ; 
A t / m l á x i í e t i t o de JUtMdeón 
de l a Oteros 
E l r e m a t a n t e D. S e b a s t i á n A n d r é s 
c o n s i g n ó 15 pese tas po r u n a t i e r r a , 
a l c a m i n o R e a l , de D T o r i b i o C a s t a -
ü e d a . — E l m i s m o t e m a t a í i t e e o n s i g -
no 11 pese tas p o r u n a t i e r r a , á E s -
c o b a r , de D. José F e r n á n d e z G o n z á -
l e z . = E l m i s m o c o n s i g u ó 11 pese tas 
por l a t i e r r a , á l os D o g a l e s , de d o n 
J u a n B l a n c o N a v a . — E l m i s m o c o n -
s i g n ó 37 pese tas p o r l a t i e r r a , á l as 
M o ú e c a s , de D. L e a n d r o L o z a n o , 
M a r n é . - E l m i s m a c o n s i g n ó 14 p e - i 
se tas por la t i e r r a , á la J a n a , de d o n ¡ 
D i e g o G a r c í a M o r a l a . — E l m i s m o ¡ 
c o n s i g n ó 11 pese tas po r l a t i e r r a , á ' 
las v e g a s ú l t i m a s , de D. A l e j o B l a n - i 
eo G u t i é r r e z . I 
E l r e m a t a n t e D . S a n t i a g o M a r e o s 
c o n s i g n ó 10 pese tas p o r la t i e r r a , a l 
M o n t i c o , de D. M a n u e l M a r t í n e z 
G a r c í a = - E l m i s m o c o n s i g n ó 10 p e -
se tas p a r l a t i e r r a , á C o r t a el A g u a , 
i l e D. N o r b e r t o Sant ."S B e r n a r d o . — 
E l m i s m o c o n s i g u ó 7 pese tas p o r la 
t i e r r a , á N a v a , de D. S a n t i a g o R e -
v i l l a G o n z á l e z . — E l m i s m o c o n s i g -
n ó 10 pese tas p o r la t i e r r a , a l c a m i -
n o de l B a r r o , de D . S e b a s t i á n G o n -
zá lez L o z a n o . - — E l m i s m o C o n s i g n ó 
11 pese tas po r la t i e r r a , a l c a m i n o 
d e l B a r r o , de D . G r e g o r i o S a n t o s 
M a r n e . 
E l r e m a t a n t e D. B e n i t o C a b a l l e r o 
c o n s i g n ó 6 pese tas p o r la t i e r r a , á 
l o s O n d o n e s , oe D . G a l o S a n t o s M a r -
n o . — E l m i s m o c o n s i g n ó 6 pese tas 
p o r l a t i e r r a , a l V a l , de D. José S a n -
d o v n l P r i e t o . — E l m i s m o c o n s i g n ó 
6 pese tas po r u n p r a d o , a l C o r c h o , 
de D. A g u s t í n M o r a l a R o d r i g u e z . — 
E l m i s m o c o n s i g n ó 10 pese tas p o r 
u n p r a d o , a l V a l , d e D. S u t u r u i u o 
Pé rez G u t i é r r e z . — E l m i s m o c o n -
s i g n ó 10 pesetas p o r la t i e r r a , a l 
c a m i n o R e a l , do D. V i c t o r i a n o S a n -
tos G a l l e g o . — E l m i s m o c o n s i g n ó 8 
pese tas po r u n a t i e r r a , a l c a m i n o de 
S a n t a C n s t i u a . de D. F r a n c i s c o C u e -
t o M a r c o s . — E l m i s m o c o n s i g n ó 8 
pesetas por u n a t i e r r a , á l os R e q u e -
j o s . de D. D o m i n g o C u e t o M a r c o s . 
— E l m i s m o c o n s i g n ó 9 pese tas , p o r 
l a t i e r r a , a l C r i s t o , de D. G r e g o r i o 
S a n t o s L o z a n o . 
E l r c m o t u n t i ! D. N i c o l á s A l o n s o 
C o n s i g n ó 10 pese tas p o r la t i e r r a , á 
la R e g u e r a de la Z a r z a , de D. V i -
c e n t e ¡ rau ta M a r t a L o z a n o . 
E l r e m a t a n t e D. C i p r i a n o de la 
F u e n t e c o n s i g n ó 7 pesetas po r la 
t i e r r a , á M o n a s t e r i o , de D. G r e g o r i o 
S a n t a M a r í a S a n t a M a r t a . — E l i n i s -
m o C o u e i g n ó 5 pese tas po r l a t i e -
r r a , a l c a m i n o d o los I Jon ines , de 
D. A g u s t í n G a l l e g o L o z a i . 0 . 
E l r e m a l a n t e 1). F a b i á n M a r c o s 
C o n s i g n ó 10 pesetas po r la v i ñ a , á 
V a l d e u o u i e l , í d e m , o t r a t i e r r a , á 
F u e n t e a c e d a , de D.* Roseuda B e r -
n a r d o R o d r i g u e z — E l m i s m o c o n • 
s i g n ó 8 pese tas por la v i ñ a , á V a l d e -
q u i g i i e l a , de ü . N a r c i s o C a s t a ñ o 
R o d r í g u e z . — E l m i s m o c o t s i g n ó 11 
pese tas p o r l a v i ñ a , á V a ' i d e m u ü i o , 
de D. V i c e n t e G a r r i . i o S a n t o s . — ; E 1 
m i s m o c o o s i g i . ó t i3 pese tas 05 c é n -
t i m o s por l a t i e r r a , á V a l d o m u z a r r a , 
la v i ñ a , á los Pera les y la t i e r r a , a l 
r e g u e r o de v e g a , de D. M a n u e l 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z . — - E l m i s m o 
C o n s i g n ó 0 pese tas po r l a t i e r r a , á 
V a l d e v e s t i a , de D. Pedro L o z a n o 
P e r u á n d e 2 . = E I m i s m a c o n s i g n ó 2 7 
pese tas p o r la t i e r r a , a l c a m u w d e l 
C r i s t o , la t i e r r a , a l P i co de C o r r a l e s 
y l a t i e r r a , á las T a l a j a s , de D. M a -
t e o Casado P u n i a g u a . — E l m i s m o 
c o n s i g n ó 74 pese tas 5B c é ; . t i m o s 
p o r la t i e n a , a l s o b r e c a s t r o , la t i e -
r r a , a la m a d i i z y la t i e r r a , á l a M a » 
ta R o m e r a , de D. . A n t o n i o P é r e z 
G a r c í a , 
E l r e m a t a s t e D. S a n t i a g o V i l l a 
c o n s i g n ó 8 pese tas p o r la v i ñ a , a 
Q n l n t a n i l l a , d e D . M a n u e l R o d r i g u e z 
F e r n á u d e z . — E l m i s m o c o n s i g u ó 7 
pese tas p o r u n p r a d o , á l a v e g a , de 
D . J o a q u í n S a n t o s B a r r e n a d a . 
E l r e m a t a n t e D. J u a n Pérez c o n -
s i g n ó 2!> pesetas po r la t i e r r a , á C a -
r r e v a l e u c i a , la t í a r t a , á V a l d e q u i -
g i i e l a y la t í e t r s , á las G a t i ñ a s , d e 
D . A n t o n i o Pérez R u a n o . 
A y u n l a m i t n t o de h a g r e 
E l r e m a t a n t e D . C i p r i a n o R e d o n -
do c o n s i g n ó 6 pese tas po r l a t i e r r a , 
a l P á r a m o , do D. J u a n de l A m o . — 
E l m i s m o c o n s i g n ó 5 pese tas po r l a 
t i e r r a , a l P á r a m o , de D. José d e l 
P o z o . 
E l r e m a t a n t e D. D o m i n g o P a n l a -
g u a c o n s i g n ó 13 pese tas p o r la t i e -
r r a , á los C o n e j e r o s , de D. J u a n 
G o n z á l e z . 
E l r e m a t a n t e D . P e l a y o H e r r e r a s 
c o n s i g n ó 9 pese tas po r u n a c u s a , e n 
e l p u e b l o d e V a l d e m o r i l l » . d e d o n 
B e r n a r d i n o G a r r i d o . — E l m i s m o 
c o n s i g n ó 2 3 pese tas por la t i e r r a , á ' 
la R e g u e r a , de D. B e r u a r d i n o G a • 
r r i d o . 
R e s u l t a n d o a l m i s m o t i e m p o q u e 
l os a p r e m i a d o s n o h a n p r e s e n t a d o 
l os t í t u l o s de p r o p i e d a d , á fin de 
a c l a r a r la p r o c e d e n c i a de las fin-
cas v e n d i d a s , y sí só lo r e s u l t a e u 
l as c e r t i f i c a c i o n e s e s p e d i d a s po r 
a q u e l l a s a u t o r i d a d e s y S e c r e t a r i o s , 
q u e v i e n e n c o n t r i b u y e n d o e n c o n -
c e p t o d e d u e ñ p s c o n l as u t i l i d a d e s 
q u e á c a d a u n o les h a c o r r e s p o n d i d o . 
V i l l a m a ñ á n 28 de O c t u b r e de 189t* 
— E l A g e n t e e j e c u t i v o , Ped ro L l a -
m a s . 
G U A R D I A C I V I L 
P r ó x i m a á t e r m i n a r s e la l i q u i d a -
c i ó n de l a d í s n e l t a s o c i e d a d d e l 
« M o n t e p í o d e l G u a r d i a c i v i l i , p o r 
h a b e r s e d i s t r i b u i d o las c u o t a s á los 
soc ios d o la m i s m a y los d o n a t i v o s 
e n la f o r m a d i s p u e s t a po r los d o -
n a n t e s , l a C o m i s i ó n l i q u i d a d o r a t i e -
n e e l h o n o r de pone r en c o u o c i m i e n -
t o de c u a n t o s c o n t r i b u y e r o n a la 
c o n s t i t u c i ó n de a q u é i l a , i | u e s e a b r e 
u u p l a z o do r e c l a i n a e m n t ' s q u e t e r -
m i n a r á e l 3 1 d e l p r ó x i m o I M c i e m -
b r e , en l a i n t e l i g o n c i a d e q u e t r a n s -
c u r r i d o és to so da rá po r d i s u e l t a y 
l i q u i d a d a la s o c i e d a d . 
Las c u e n t a s C o m p r ^ h a u a s e s t a r á n 
de m a n i f i e s t o eu el tí." N e g o c i a d o de 
la D i r e c c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l , 
d o n d e se f i c i l i t a r á n á los soc ios q u e 
deseen e x a m i n a r l a s c u a n t o s a n t e -
c e d e n t e s p r e t e n d a n . 
L e ó n 17 do N o v i e m b r e de 1898 . 
— E l C o r o n e l - P r e s i d e n t e , E u g e n i o 
de l a I g l e s i a . — E s c o p i a : ICI p r i m e r 
J e f e , E r n e s t o E c h e v a r r í a . 
L E Ó N : 1898 
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